




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1 Kesimpulan 
Kesimpulan dari penelitian tentang analisis penghambat 
pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ialah :Teknologi 
informasi setiap tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat , 
Kabupaten sendiri salah satu nya yang memeberikan sosialisasi terkait 
penyebaran informasi pada bidang teknologi informasi. Desa Bringinan 
yakni salah satu contoh Desa yang membentuk Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM) pada tahun 2017 , dengan melihat banyaknya informasi 
yang ada pada Desa dan adanya kreativitas masyarakat pada bidang 
teknologi informasi, terbentuknya KIM tersebut tidak terlepas dukungan 
dari dinas kominfo khususnya. Eksistensi yang dimiliki Kelompok 
Informasi Masyarakat ialah pada media sosial yang berisi infromasi 
kegiatan Desa maupun konten layanan kepada masyarakat. Tujuannya 
adalah memfasilitasi masyarakat Desa dalam menerima informasi.Namun   
ke   eksistensianya   yang   dimiliki Kelompok Infromasi Masyarakat 
memiliki hambatan-hambatan seperti : 
Pertama hambatan Psikologis ini terjadi pada Informasi yang 
membuat ketakutan dan pada media sosial Kelompok Informasi 
Masyarakat pengguna tidak merespon ataupun tidak memiliki 
minat.Kedua  hambatan mekanis lebih banyak gangguan sinyal pada saat 
musim hujan dan mati lampu sehingga menganggu dalam   mengakses   
informasi   tidak   berjalan   lancar,   selain   itu   terjadinya keterbatasan 
alat yang masih menggunakan hp.Ketiga hambatan semantik pengucapan 
yang tidak jelas pada media sosial youtube sehingga tidak bisa didengar 
dengan baik dan pernah terjadi  pengucapan pengulangan kalimat pada 
saat  proses  wawancara  pengambilan  informasi.Keempat  hambatan  
sosialisasi yakni tidak adanya rutinan sosialisasi dari pihak Desa baik 
kepada Kelompok Informasi Masyarakat maupun kepada masyarakat 
Desa.Terakhir yakni  hambatan ekologis faktor dari lingkungan maupun 




informasi foto maupun video selain faktor alam kendala lingkungan lain 
biasanya pada saat pengambilan informasi terjadi suara orang yang sedang 
mengobrol dengan nada keras dan adanya suara orang yang tengah lewat 
menggunakan sepeda motor. 
Hambatan-hambatan  tersebut  pemerintah  Desa  mengupayakan 
memberikan  soslusi-solusi  agar  kelompok  informasi  masyarakat  dapat 
berekmbang menjadi organisasi sosial yang dapat dikenal lagi oleh 
masyarakat luas. Solusi yang dapat diberikan pihak pemerintah Desa yakni 
edukasi mengenai mengakses media sosial serta edukasi menumbuhkan 
sifat responsif terhadap sekitar, melengkapi alat fasilitas kebutuhan 
Kelompok Informasi Masyarakat, melakukan training pelatihan sebelum 
melakukan pengambilan informasi kepada informan, mengadakan 
sosialisasi guna memotivasi masyarakat serta pemilihan tempat jika 
memungkinkan indoor 
1.2  Saran 
Berdasarakan hasil penelitian maka memberikan saran sebagai berikut : 
1. Bagi pemerintah Desa Bringinan 
Diharapkan Pemerintah Desa memberikan motivasi dan fasilitas agar 
organisasi   KIM   bisa   berjalan   dengan   lancar   dapat   bermanfaat   
bagi kepentingan informasi Desa Bringinan kepada masyarakat. 
2. Untuk pengurus Kelompok Informasi Masayarakat 
Diharapkan kepada pengurus KIM bisa  mengembangkan organisasi 
sosial yang telah dibentuk dengan cara menemukan ide-ide baru 
maupun menciptakan  kegiatan  untuk  kedepannya  agar  kelompok  
informasi masyarakat tidak hanya sebagai agen penyebaran informasi 
masyarakat tetapi bisa sebagai organisasi yang multitalen dalam Desa 
Bringinan nantinya. 
3. Untuk Masyarakat Desa Bringinan 
Diharapkan masyarakat Desa Bringinan ikut serta dalam 
mengembangkan Organisasi Kelompok Informasi Masyarakat dengan 




memiliki sifat acuh kepada organisasi Kelompok Informasi 
Masyarakat 
